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Abstrak 
   
E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi 
komputer, jaringan komputer, dan internet. E-Learning merupakan cara baru dalam 
proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet 
sebagai sistem pembelajarannya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk 
mempermudah proses sistem belajar mengajar di Akademi Kebidanan Abdurahman 
Palembang. Adapun permasalahan pada Akademi Kebidanan Abdurahman adalah 
sulitnya menerima materi pelajaran apabila tidak bertatap muka secara langsung 
didalam kelas dan tidak adanya media belajar yang mendukung proses belajar 
mengajar tersebut. Untuk itu penulis melakukan suatu tahap perencanaan sebagai 
suatu tahap awal untuk membangun sistem, tahap analisis untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi masalah, tahap perancangan dan tahap implementasi untuk 
mendapatkan gambaran permasalahan dan melakukan penerapan sistem agar dapat 
beroperasi. Aplikasi web ini nantinya diharapkan mampu untuk menyampaikan 
informasi yang lebih cepat dan akurat. Dalam permasalahan ini kami menggunakan 
metode PHASED dan mengembangkan pembelajaran online. Aplikasi web ini 
diharapkan dapat diterapkan dan implementasikan guna membatu Akademi 
Kebidanan Abdurahman Palembang dalam mempermudah proses belajar mengajar. 
 
Kata kunci :  
Aplikasi Pembelajaran Online, Web, E-Learning. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang demikian 
pesat telah memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang. Kemajuan 
internet pun mempengaruhi hampir setiap kegiatan operasional di organisasi. 
Banyak perusahaan, sekolah – sekolah, universitas yang menggunakan jaringan 
komputer untuk menarik minat bagi para calon mahasiswa dan para siswa – 
siswa untuk masuk ke sekolah atau universitas yang mempunyai fasilitas yang 
bagus. Sementara pada universitas, jaringan komputer digunakan untuk 
melakukan internet oleh mahasiswa dan dosen – dosen.  
E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi 
komputer, jaringan komputer, dan internet. E-Learning merupakan cara baru 
dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya 
internet sebagai sistem pembelajarannya. Dengan e-learning memungkinkan 
terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka langsung dan 
pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa bisa dilakukan dengan 
mudah melalui komputer ditempat mereka masing – masing tanpa harus secara 
fisik pergi mengikuti perkuliahan atau pelajaran dikelas. 
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Sebagai salah satu akademi kebidanan di Palembang, Akbid 
Abdurrahman Palembang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang Teknologi Informasi. Selama ini semua proses 
pembelajaran di Akbid Abdurrahman Palembang masih bersifat konvensional, 
dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar antara mahasiswa dengan 
dosen hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan antara 
mahasiswa dengan dosen di dalam kelas. Jika pertemuan antara mahasiswa 
dengan dosen tidak terjadi maka secara otomatis proses pembelajaran pun tidak 
dapat dilaksanakan. 
Selain itu proses transfer ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya dilakukan 
di dalam kelas yang menyebabkan transfer ilmu pengetahuan bisa terlambat jika 
pertemuan tidak terjadi. Keadaan seperti ini sangat jelas dapat menghambat 
proses pembelajaran di Akbid Abdurrahman Palembang yang dapat berakibat 
berkurangnya pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi perkuliahan. 
Di sisi lain Akbid Abdurrahman Palembang belum mempunyai suatu 
sarana untuk mengelola dan memudahkan dalam penyebaran informasi yang 
cukup berguna baik bagi masyarakat umum, calon mahasiswa, dan terutama 
untuk mahasiswa Akbid Abdurahman. Maka perlu dibuat suatu aplikasi e-
learning berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga 
mendukung proses pendidikan di Akbid Abdurrahman Palembang serta 
mempermudah dalam penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam 
bentuk skripsi dan memberi judul “Analisis dan Pengembangan Sistem 
Informasi Pembelajaran Online Pada Akbid Abdurrahman Palembang”. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka untuk 
lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Materi perkuliahan yang diberikan didalam kelas dengan waktu ± 100 menit 
mengakibatkan keterbatasan mahasiswa dalam mendapatkan materi 
pembelajaran. 
2. Pendaftaran mahasiswa baru secara manual dirasakan kurang efektif dan 
efisien terhadap waktu dan biaya. 
3. Informasi akademik seperti nilai dan jadwal kuliah selama ini dengan 
pemberitahuan melalui majalah dinding yang dirasakan masih belum efisien 
terhadap biaya. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Agar aplikasi yang dibuat tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, 
maka perlu dibuat suatu pembatasan ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari 
permasalahan diatas adalah: 
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1. Pemberian materi perkuliahan kepada mahasiswa Akbid Abdurrahman 
Palembang. 
2. Form pendaftaran mahasiswa baru.  
3. Pemberitahuan informasi mengenai berita akademik, nilai dan jadwal 
kuliah. 
Dalam perancangan untuk pengembangan media ini, penulis 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sebagai databasenya digunakan 
MySQL. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Membuat aplikasi pembelajaran online pada Akademi Kebidanan 
Abdurrahman Palembang. 
2. Menyediakan formulir pendaftaran yang dapat di download oleh 
calon mahasiswa baru. 
3. Menciptakan kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan 
informasi mengenai akademik seperti nilai dan jadwal perkuliahan. 
1.4.2 Manfaat 
Dengan tercapainya tujuan-tujuan diatas, manfaat yang diharapkan 
dapat diperoleh yaitu: 
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1. Mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan materi perkuliahan 
yang lebih banyak. 
2. Mempermudah calon mahasiswa untuk mendaftar sebagai 
mahasiswa baru di Akademi Kebidanan Abdurrahman Palembang. 
3. Mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai 
akademik seperti nilai dan jadwal perkuliahan. 
 
1.5 Metodologi 
Adapun metodologi yang kami gunakan dalam analisis dan 
pengembangan sistem informasi ini menggunakan RAD.  
Menurut “McLeod dan Schell (2007) berpendapat bahwa Rapid 
Application Development (RAD) merupakan metodelogi yang memfokuskan 
pada kecepatan dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna atau pemilik sistem seperti prototyping namun mempunyai 
cangkupan yang lebih luas.”  
 
Beberapa kategori RAD misalnya Phased Development, Prototyping dan 
Throw-away Prototyping. 
a) Phased Development membagi sistem secara keseluruhan menjadi 
beberapa versi sistem. Setelah desain untuk versi pertama selesai maka 
akan dilanjutkan ke implementasi. Setelah versi pertama terselesaikan, 
maka pengembang akan memulai lagi ke versi selanjutnya.  
b)  Metodologi prototyping melakukan analisis, desain dan implementasi 
secara bersamaan, kemudian dilakukan secara berulang-ulang untuk 
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mendapat review dari pengguna. Sebuah prototiping adalah sebuah sistem 
dalam fungsi yang sangat minimal.  
c) Throwaway Prototyping hampir sama dengan metodologi Prototyping. 
Perbedaannya bahwa pada metodologi ini, analisis dilakukan lebih 
mendalam lagi. 
Penulis menggunakan metodologi Rapid Application Development (RAD) 
dengan kategori Phased Development karena lebih cepat dalam hal penerapan 
aplikasi. Adapun tahapan dari metodologi Phased Development ialah sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan 
Tahap perencanaan adalah suatu tahap awal untuk membangun 
sistem dengan mendefinisikan tujuan pembuatan sistem serta membuat 
strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan 
dalam tahapan ini yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi dan  
wawancara langsung kepada narasumber. 
2. Analisis 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh kedalam bagian- bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 
hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. Dalam tahapan ini 
penulis menggunakan PIECES dan analisis sebab akibat (Cause and Effect 
Analysis Matrix) serta untuk analisis kebutuhannya menggunakan use case. 
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3. Perancangan 
Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka akan didapatkan 
gambaran dengan jelas tentang permasalahan yang terjadi. Tahap 
selanjutnya adalah membuat suatu rancangan sistem yang dapat mengatasi 
permasalahan tersebut dengan membuat rancangan program atau aplikasi. 
Tool yang digunakan adalah DFD, ERD, struktur data, bagan alir, 
pembuatan rancangan antarmuka dan keluaran. 
4. Implementasi 
Melakukan penerapan sistem agar sistem dapat beroperasi serta 
perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga mencakup pelatihan 
pengguna. 
Berikut ini adalah gambaran mengenai metodologi Phased Development: 
 
 
 
Gambar 1.1 Metodologi Phased Development 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun  skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi 
dalam sub-sub bab yang pada pokoknya tiap – tiap bab mempunyai hubungan 
yang erat satu dengan yang lainnya. 
Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang 
lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematikan 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori – teori yang digunakan 
sebagai landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum 
yang digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini, seperti 
definisi sistem, definisi informasi, sistem informasi, dan analisis 
sistem. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
 Bab ini menguraikan tentang riwayat perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, tanggung jawab dan wewenang, dan hal – hal yang 
menyangkut perusahaan, prosedur sistem yang sedang berjalan, 
analisis kebutuhan, serta analisis kelayakan. 
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BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
 Bab ini menguraikan tentang diagram aliran data yang tergabung pada 
hubungan, diagram nol, dan diagram rinci, data sistem yang tergabung 
dalam kamus data, spesifikasi data, dan perancangan proses yang 
meliputi bagan terstruktur dna spesifikasi proses, dan implementasi 
yang meliputi prosedur sistemyang diusulkan dan jadwal implementasi 
sistem. 
BAB 5 PENUTUP 
 Bab ini menguraikan tentang kesimpulan – kesimpulan yang dapat 
ditarik dari penerapan sistem baru beserta saran yang diharapkan dapat 
bermanfaat bagi perusahaan dalam pengembangan sistem yang baru. 
152 
BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah 
diselesaikannya Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Pembelajaran 
Online Pada Akademi Kebidanan Abdurahman Palembang antara lain sebagai 
berikut : 
1. Dengan adanya Pembelajaran online diharapkan dapat mempermudah dalam 
proses belajar mengajar dengan mengakses informasi selama 24 jam dalam 
7 hari. 
2. Dengan adanya website ini mampu memberikan informasi yang jauh lebih 
lengkap mengenai informasi akademi kebidanan abdurahman seperti jadwal 
kuliah, nilai, berita akademik, materi mengirim tugas dan pendaftaran 
mahasiswa baru.  
 
 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan dan untuk 
dapat menunjang keberhasilan Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi 
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Pembelajaran Online pada Akademi Kebidanan Abdurahman Palembang antara 
lain sebagai berikut ini. 
1. Setelah menggunakan aplikasi ini  perlu dilakukan perawatan (maintenance) 
terhadap fasilitas penggunaan web tersebut dan dilakukan backup secara 
rutin untuk menjaga keamanan sistem. 
2. Untuk peningkatan SDM perlu dilakukan pelatihan bagi admin dan dosen 
agar dapat mengoperasikan sistem ini dengan baik dan lancar. 
 
 
 
 

